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El presente trabajo desarrolla un análisis estadístico para determinar el conocimiento que tienen los estudiantes de Ciclo Básico de la ESPOL acerca del desempeño profesional y del campo laboral futuro de las diferentes carreras que eligen en las Facultades. En el primer capítulo, se revisa la evolución de las opciones profesionales que ha ofrecido la ESPOL, resaltando las carreras a nivel de Ingenierías que ofrece actualmente esta institución, se analizan además ciertos aspectos que determinan la importancia de conocer el ámbito laboral de los profesionales en el Ecuador. 





La formación académica que recibe el estudiante durante su vida universitaria es una de las claves que marca el éxito en su desempeño profesional y laboral futuro, de ahí la importancia de que el estudiante elija de manera responsable la carrera universitaria que seguirá, para esto es necesario que el educando considere la importancia que tienen ciertos factores que influyen en su decisión de elegir una determinada profesión, es importante además que el estudiante conozca ciertos aspectos relacionados con el ámbito laboral futuro de la carrera que ha elegido, en base a lo antes mencionado para el presente estudio se han planteado los siguientes objetivos: 
	Determinar los factores que influyen en la decisión de los estudiantes de Ciclo Básico de seguir una determinada carrera.
	Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes de Ciclo Básico acerca de las áreas laborales en las cuales se pueden desempeñar de acuerdo a la carrera que elijan.
	Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de Ciclo Básico acerca de las oportunidades de trabajo que tendrán en el futuro de acuerdo a la carrera que elijan.
Para la obtención de la información se realizó un cuestionario, con el cual se interrogó al estudiante sobre datos personales y académicos; acerca de lo importantes que constituyen para él una serie de factores para la elección de la carrera, y sobre diversos aspectos del campo laboral y desempeño profesional en el futuro. 
1. CARRERAS DE INGENIERÍA

1.1. Descripción del Currículum

Para las Carreras de Ingeniería, las materias están distribuidas en dos currículas:
El Currículum Común de Ingeniería (Ciclo Básico), a cargo principalmente de los Institutos, que está destinado a dar a los estudiantes la preparación necesaria para seguir sus cursos de especialización y contribuir a su formación integral; y 
El Currículum de Especialización, a cargo de las Facultades de Ingeniería, que está destinado a dar al estudiante los conocimientos específicos de la carrera que ha escogido.
El curículum común de Ingeniería (Ciclo Básico) es cubierto en tres términos y el de especialización en aproximadamente 6 términos. Las materias del currículum común de Ingeniería son 17, y todas son fundamentales (obligatorias). Las materias del currículum de especialización se dividen en Fundamentales y Complementarias, siendo las primeras de aprobación obligatoria y las complementarias son electivas.

Los estudiantes que siguen las carreras de Ingeniería en Estadística Informática, Auditoría y Control de Gestión, Economía y Gestión Empresarial, Ingeniería Comercial y Empresarial y Acuicultura no toman todas las materias del currículum común; en éstas el estudiante ingresa directamente a la especialización y tienen su propia malla curricular. De aquí en adelante nos centraremos en las carreras de Ingeniería para las cuales los estudiantes debe cursar primero el Ciclo Básico. 

1.2. Ingreso de Estudiantes a Ciclo Básico 



























Como el presente estudio tiene el objetivo de determinar los conocimientos acerca de las carreras que seguirán en las diferentes facultades y el ámbito laboral futuro de parte de los estudiantes de Ciclo Básico de la ESPOL, tendremos que la población objetivo  está constituida por todos los estudiantes registrados en Ciclo Básico de la ESPOL. 

2.2. Plan de muestreo 	

Para el presente estudio se ha aplicado muestreo multietápico, específicamente son necesarias dos etapas utilizando los criterios de muestreo estratificado y por conglomerados. La población se estratificará de acuerdo al número de materias aprobadas por los  estudiantes hasta el  segundo semestre del año 2002, incluyendo materias de Ciclo  Básico y de la carrera elegida, si es que las tuvieran. Existen cuatro estratos que corresponden a cuatro rangos del número de  materias aprobadas. Se ha establecido la estratificación de esta manera debido a que se considera que el número de materias aprobadas por un estudiante influye en el conocimiento que ha adquirido éste acerca del campo laboral de la carrera elegida. En la segunda etapa cada estrato estará dividido en conglomerados, los conglomerados estarán representados por todos los paralelos de determinadas materias que se encuentren abiertos en el segundo semestre del 2002.

Para seleccionar cuántas unidades corresponden a la muestra en cada estrato se utilizó afijación proporcional, para lo cual primero se calcula , que no es mas que el cociente entre el tamaño de cada estrato y el total de la población investigada. El número de estudiantes (tamaño de la muestra por cada estrato), y el número de conglomerados a ser investigados por cada estrato se encuentran en tabla I. 

TABLA I
NÚMERO DE ESTUDIANTES Y NÚMERO DE CONGLOMERADOS
A SER INVESTIGADOS POR ESTRATOS

Estrato	número de Conglomerados a ser investigados	Número de estudiantes a ser investigados por cada estrato 
0 a 4  Materias Aprobadas	6	138
5 a 9 Materias Aprobadas	5	64
10 a 14 Materias Aprobadas	5	45
> a 14 Materias Aprobadas	4	19
Total	17	266

Fuente y elaboración: Marcia González



































Fuente y elaboración: Marcia González

Variable Facilidad para encontrar trabajo ()





HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS DE LA
















Fuente y elaboración: Marcia González

Variable Capacidad de los profesionales ()





HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS DE LA VARIABLE














Fuente y elaboración: Marcia González

Variable Conocimiento de desempeño profesional ()

















Fuente y elaboración: Marcia González


Variable Desempeño profesional ()
Como se puede apreciar en el gráfico 6, considerando los estudiantes que respondieron Sí en la pregunta anterior, se tiene que el 35% piensa trabajar independientemente en el futuro, el 39% aspira a trabajar en una empresa del país, además se observa que el 26% piensa desempeñarse como profesional en el exterior. 

GRÁFICO 6



















4.1. Tabla de Contingencia y Análisis de Homogeneidad

Análisis de tabla de contingencia para las variables Desempeño Profesional y Disponibilidad de información._ Los niveles de ambas variables (factores) se presentan a continuación:







El contraste de hipótesis planteado para estas variables es:




TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS
VARIABLES DESEMPEÑO PROFESIONAL Y
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN














Fuente y elaboración: Marcia González

El valor del estadístico de prueba para esta tabla de contingencia es de 27.619 y el valor de p = 0.0011, por lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, el desempeño profesional que espera tener el estudiante en el futuro depende de si existe o no a su disposición información acerca de la carrera.  

Análisis de Homogeneidad entre las variables Desempeño Profesional y Disponibilidad de información.
Las categorías de las variables, han sido codificadas para mejorar las presentación de los resultados de la siguiente manera:


Desempeño Profesional	Disponibilidad de información 
Trabajar independientementeTrabajar en una empresa en el país	12	Total o Parcial Desacuerdo  Indiferente	12
Trabajar en el exterior	3	Parcial Acuerdo	3
No sabe	4	Total Acuerdo	4





CUANTIFICACIONES CATEGÓRICAS DE LAS VARIABLES 
DESEMPEÑO PROFESIONAL Y 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN
 
Fuente y elaboración: Marcia González














PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES 
DESEMPEÑO PROFESIONAL Y 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Fuente y elaboración: Marcia González


4.2. Aplicación de Componentes Principales

El número de variables consideradas en este caso es p = 25 y el tamaño de la muestra 266.  Para elegir el número de componentes es conveniente basarse en el criterio del investigador, por lo tanto se han establecido las nueve primeras componentes que en conjunto representan el 70.1583% de la varianza total. 

Descripción de los Componentes Principales

Primera Componente: Esta componente se ha definido como “Empleo”, debido a que en ella dominan las variables que miden aspectos relacionados con el empleo, que son:  
X38 : Empleo estable  
X39 : Prestigio de la ESPOL
X40 : Más campos en la situación económica del país
Segunda Componente: A la segunda componente se la ha definido como “Nivel de satisfacción con respecto a la enseñanza”, ya que se diferencia de las demás por la alta contribución de las variables que miden el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la experiencia y pedagogía de los profesores, estas variables son: 
X27 : Satisfacción con la experiencia de los profesores   
X28 : Pedagogía de los profesores
Tercera Componente: La tercera componente abarca principalmente aspectos relacionados con la aplicación y el interés de continuar la carrera en el exterior, por lo que se la ha definido como “Desempeño en el exterior”
X11 : Experiencia de los profesores  
X15 : Posibilidades de trabajo en el exterior
X18 : Intercambios con universidades extranjeras
Cuarta Componente: En esta componente las variables que mayor aportan son las referentes a la existencia de campos de acción laboral en el país, por lo cual se la ha denominado “Campo laboral en el país” 
X35 : Suficiente campo laboral en el país  
X36 : Sector de la economía desarrollado
X42 : Demanda alta de profesionales
Quinta Componente: La quinta componente se ha definido como “Disponibilidad de información”, ya que se caracteriza por la variable que determina si el estudiante dispone o no de información sobre la carrera.
X31 : Disponibilidad de información  
Sexta Componente: La sexta componente está representada por las variables que determinan el conocimiento del estudiante acerca del desempeño profesional, en base a la enseñanza y herramientas que recibe en la carrera, y se la ha definido como “Enseñanza acerca del desempeño”
X32 : Herramientas para desempeño profesional  
X33 : Prácticas permiten conocer campo laboral
Séptima Componente: La séptima componente está representada por la influencia que tiene en el estudiante para la elección de la carrera el número de materias aprobadas, por lo tanto se ha definido como “Influencia de materias aprobadas”.
X13 : Número de materias aprobadas  
Octava Componente: En la octava componente domina la variable que mide la influencia de los padres en los estudiantes para la elección de la carrera, por esta razón se la ha definido con el mismo nombre “Influencia de los padres”.
X17 : Influencia de los padres
Novena Componente: La novena y última componente se caracteriza por el nivel de satisfacción del estudiante en lo referente a la aplicabilidad a la práctica de los conocimientos que adquiere en la carrera, se la ha denominado “Nivel de satisfacción frente a la aplicabilidad de conocimientos”.




1.	Con respecto a la importancia que considera el estudiante que tiene el contenido de los programas de estudio de la carrera para elegirla, se tiene que la gran mayoría de entrevistados (92%), ha calificado este factor como importante y muy importante, un porcentaje muy pequeño (8%) lo califican como poco importante o indiferente.

2.	Las posibilidades de trabajar en el exterior que les brinda una profesión, es un aspecto que influye de manera importante en los estudiantes para optar por una carrera, así lo indica el 89% de entrevistados que le han atribuido el grado de importante y muy importante, mientras que el 10% lo califican como indiferente y el 0.8% cree que es poco o nada importante.

3.	Un 54% de los estudiantes de la muestra declaró que la aplicación que tiene la carrera en el ámbito nacional es un factor muy importante para tomar la decisión de elegirla; el 38% manifestó que es importante, y el 6% considera que no tiene ningún grado de importancia.

4.	La pedagogía de los profesores de la carrera elegida es un aspecto frente al cual el 44% de los estudiantes está satisfecho, el 16% expresa estar nada o poco satisfecho y el 27% de encuestados manifiesta una actitud indiferente.

5.	Un 8% de alumnos indicó que está poco satisfecho en lo referente a la aplicabilidad de los conocimientos que adquiere en la carrera a la práctica, el 4% expresó estar nada satisfecho, un 42% se encuentra satisfecho y el 26% manifestó en nivel más alto de satisfacción. 

6.	El 73% de estudiantes de la muestra declararon que existe disponibilidad de información académica de las carreras, mientras que el 27% manifestó que no dispone de este tipo de información. 

7.	El 27% de los estudiantes investigados opinan que en el país no existe suficiente campo laboral para la carrera que han elegido, mientras que el 73% cree que en el ámbito nacional sí tendrán oportunidades para desempeñarse laboralmente.

8.	El 81% de estudiantes expresa que el título profesional que obtendrán les garantiza estabilidad en un empleo, a diferencia del 19% que discrepa frente a esta afirmación.

9.	El 32% de los alumnos han expresado que desconocen acerca del campo laboral futuro de sus carreras, a diferencia del 68% de estudiantes que han declarado conocer aspectos generales del ámbito laboral futuro. 

10.	Se comprobó mediante la aplicación de las tablas de contingencia que el sexo del estudiante es independiente de la importancia que le asigne a los diferentes factores que influyen en él para la elección de la carrera.

11.	También se conoce que el desempeño laboral (trabajar independientemente, trabajar en una empresa del país, trabajar en el exterior) que espera tener el estudiante en el futuro no depende de su sexo.

12.	Los estudiantes que expresan que el sector de la economía nacional en el que se desempeñarán laboralmente está desarrollado, tienen mayor tendencia que los restantes a manifestar que existe suficiente campo laboral en el país para la carrera elegida, mientras que quienes declaran estar en desacuerdo con la primera proposición, expresan también disconformidad frente al segundo enunciado. 

13.	Por medio del análisis de homogeneidad se comprobó que la mayoría de los alumnos que expresaron que han recibido información acerca de la carrera elegida, esperan en el futuro desempeñarse laboralmente de forma independiente; en menor cantidad los estudiantes que declararon que no existe a disposición de ellos información sobre las carreras, esperan en el futuro laborar en una empresa del país.

14.	Gran parte de los estudiantes investigados que en el futuro piensan trabajar en el exterior o en una empresa del país, expresaron parcial acuerdo con respecto a que la demanda de la carrera que han elegido es alta, mientras que son pocos los estudiantes que en el futuro esperan trabajar independientemente y que creen que la demanda de la carrera que han elegido es alta.
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